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90年代における日米の経済パフォーマンスの逆転を演出したとされる I 1 T (Inforrnation 

















( 1) 古川洋 (1992) ， pp. 82-88. 
















なければ， 1 T活用からの果実は得られない。定型的な事務処理以外に IT導入のメリットを
感じることができないといった雰囲気ができてしまうと，より高次の IT活用への取り組みを
妨げることにもなりかねない。









( 3 ) より高次の IT活用を通して業務間・事業部聞の連携を連続化し，組織構造を一新した事例と
して花王を挙げられる(平坂敏夫編著 (1996)) 。




















































にも依存する。企業経営者の IT活用へのよくある誤解は， 1 T投資の実行が企業内組織・生
産体系の自動的な更新を実現すると短絡するケースである。しかしこれは考え方が転倒してし
まっている。考え方の基本は， 1 T を活かすために組織内の業務変革を行うということでなけ
ればならない。ただし実態的には業務変革と IT化・情報システム化は循環的に進行しており，
二つの聞の関係を相互規定的関係と捉えることは可能であろう。








II. 取引形態の変化と BtoB ネットワーク・インフラの役割
















































































































































































































( 9 ) ネットワーク・インフラの構造が電子商取引市場の性格に反映することは，既に運営が開始さ
れているネットワーク・インフラによって確認できる。大阪商工会議所のザ・ビジネスモールと
関西経済連合会が運営する EBNについて見たものに，関西社会経済システム研究所 (2001)が
ある。同報告書第 3 章 2 節を参照されたい。
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